



中国西 部大开 发 的号 召一 经发 出
,
包括大众传
















与较发 达 的东部地 区 的差 距
,
















电视 和 因特 网在 内的电子媒介
。
有 的专家还 进一 步
阐述道
,
电子媒介本 身作为一种 现代化 的讯息和 现
代化观念 的载体
,
可 以迅 速缩小不 发达 地 区 与发达
地 区 的差 距











































部走 向世界 的传播学思 考 的结 果之 一
,
同时兼论这
一命题对 中国西部文 明 的跨文 化传播
,
乃 至 中国与













同时也 追 求社会文 化 的全
面 发展
。







意义 上 的现代化理 论
在 世纪 的 世界大发展 和 大变动 中经 过 了一 系列
的洗礼和演变
,
从单纯 注重 经济增 长逐 步转 向强 调
政治和 经济 的协调 现代化
,













学者 视 野 中发展 问题 的关键 因素之一
。
现代化理论



































































稍有常识 的人 都能明 白
,
在和 平的而不 是 战
争 的年代
,
一个异域商人决定 是否 到另一 个 国 家投
资时
,
































文 化在现代化过 程 中的作用 虽
然不可 以 过分强 调 却也不 容忽视
。
一 个 国家 的形 象













已逐渐兴起 经济文化一体化 的发展 观
,
但这还 有待
专家进 一 步探 讨
。













文化 的实质就是人 的生 活















人力 资源 和 精神 象征 资源 的集
合
,
精神 资源 是 前 二 者互 动 及 人 力
资源 互动的产物
,











也 可 以重 新定义 为
“ 以精








程 度并不亚 于经济发达 的东部
。







西 部要 走 向世界
,

























道进行的经济交流也 不 可 避免文化的碰撞 和 遭 遇
。
























历 史的经验 中 国文化的
跨文 化传播








西方 民众乃 至学者对 中国有种种神秘 的解说
,
但一
直没 有形 成一种可 靠 的形象
。






们 自己 未能 以西方 的基督教文 明同化 中国
,
倒是 在
不 同程度上 被 中国 文 明 同化
,






























加利用 有一种设想 海外的华人和 中国留学生大都






































































形 势决定 了华文媒介 的
记者编辑最 好对祖 国和 异 国 的语言文化知 己 知彼
。


















传 播 过 程 通 常 是 这 样 的 从 讲 述 和 传 诵
人 的故 事 开 始
,

































他们又 可 以 反 过来充实和







年 月 到 月
,










如何宣传报 道开 发西 部要
加 大改革开放力度
,




































我 国大陆 以外地 区 的广播 电 台派 记者 到云 南采访
,
以 扩大 云 南 的对外影 响
,
树立 云 南 形象
。 ⑧这种做法
颇 能体现传播的真义 让外部世界 的人 —
而 且是





从后 者身 直接获 取有关西 部 的文化
和 经 济讯息
,
依 据这些第一手讯 息构筑 的西 部形象
是最 可 能贴 近真实 的
,













人们沉浸 于事实上 加大人 与人之 间距离 的新







西部 叮 以 利用 其 与 中 亚 国家 和 东 南
亚 国家接壤或距离 较 近 的地域优势
,
支持鼓励通 过




在实际 运 作方 面还 可 能有某 些 困难
,
如西 部省 区 与


























方 日报 》推出西部省 区 的专版等
。 ⑨





有 时还 直接或 间接地牵线搭桥 吸 引海外华人企
业家来交流 合作
,
从 而 又 培育 了一批 云 南形象 的传
播者
。
这 些 海外华人通 过个人 和 团体的传播渠道宣
传他们在 云 南的所见所 闻
,
使某些境外 媒体 的恶 意
不 良宣传不攻 自破
。














的方式 向美 国公众灌输一种扭 曲 了 的 中国形象
,
对








对异域 文 化与人群的 了解方式极端有限
,
儿 乎完全
依靠媒介 的报道 和 描述
,
而 这些报道 和 描述 通 常总
以某种方式在一定程度上加深无知的人们对其他人




一讯息一形象 的恶 性循环并非不 能打破
。
假设对 中
国有偏见 的外国人结识 了一个品格才能特别 出色的
中国人
,



















多少原本对 中华文化和 中 国人一 无 所 知 的西 方
人
,
在亲 眼 目睹 了 中国文化界人 士 的表演并接触 了
演员 之后
,





类似的活 动 在海外华人社会 中的收效可 望
更 加显 著
。
在试 图通过媒介 吸 引海外华人 乃 至 外 国










除 了与 国外华文新 闻媒体交流之外
,
民间组织
可 以 开辟新 的交流渠道
,
例如组 织各种有民 族地域












年历 时半年 的昆明世 博会










理 论 的建构 人 即是讯息





中国特色 的大众传播活动建基于 以 信念 建

















































文作者曾经在 一 篇英文 论文 中提 出这样 的观点 新
中国建立 以来 的各种典型宣传报道给予传播学的启









播效果 的理想条件是 有相应 的模范人物 和










我 国古代哲学 家庄 子就在 他 的
著作 中多次用极端 的例子展示 类 似的道理
,
即任何










我 们身边 的事例更 多
,
























































































































郑观应 等觉醒 的知识分子到康梁维新派及 革命
派 的办报实践
,






























































无 一 事不 令人心灰 望绝
。





























































































在早 期 中国报 刊 中
,

























































作者 单位 且 门大学人 文学院新 闻传播系
邮编
注释












③ 理业 , 旦旦 旦旦生四旦丝四 ,贬旦些 旦组鱼丝如全
恤巴丝回 四 鱼旦鱼些

































⑨王进江 《架起东西 部沟通的金桥 十 相约在西 部 活动
的实践意义 新闻战线 》












呸口些 , 丝可 目 仁塑里旦
。 一 , 一
